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Подкисление выделенных литиевых солей ожидаемо сопровож-
далось различными побочными процессами, в первую очередь, перехо-
дом в γ-пирон. Поиск условий контролируемой циклизации является 
предметом дальнейших исследований. 
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Интерес к производным 1,2,3-триазола обусловлен широким 
спектром их биологической активности. 1,2,3-Триазолы нашли приме-
нение в таких областях как медицина, сельское хозяйство и др. 
В рамках данной работы нами конденсацией Кляйзена-Шмитда 
1-фенил-4-ацетил-1,2-3-триазол-5-олата натрия 1 с рядом бензальдеги-
дов был синтезирован ряд 4-циннамоил-1-фенил-1Н-1,2,3-триазол-5-
олатов 2а-ж. Показано, что подкисление водных растворов триазолатов 
2а-д приводит к раскрытию триазольного цикла с образованием диазо-
соединений 3а-д. 
Установлено, что реакция алкилирования 4-циннамоил-1,2,3-
триазолата 2е α-Br-ацетофеноном протекает в положение 3 цикла и при-
водит к мезоионному соединению 4е. При взаимодействии полученного 
1,2,3-триазолий-5-олата 4е с ацетатом аммония в уксусной кислоте обра-
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зуется конденсированное мезоионное соединение – 1,2,3-триазоло-[1,5-
α]пиразиний-3-олат 5е. 
Строение всех полученных соединений было подтверждено с ис-
пользованием данных спектроскопии ЯМР 1Н, ЯМР 13С, 


















































Ar1=C5H6(a), 4-CH3-C5H6 (б),4-(CH3)2NC6H4(в), 
         3,4-(CH3O)2C6H5  (г), 4-CH3OC6H5 (д), 







С целью поиска области применения полученных новых произ-
водных 1,2,3-триазола нами были проведены их первичные биологиче-
ские испытания. Так, исследования цитотоксической активности ве-
ществ показали, что они являются умеренно или малотоксичными [1] в 
отношении клеток глиомы. 
В результате исследования фунгицидного действия веществ в от-
ношении 9 штаммов грибов-фитопатогенов было выявлено 2 соедине-
ния, обладающих высоким уровнем фунгицидной активности. При 
оценке противовирусного действия против вируса табачной мозаики 
были выявлены вещества, проявившие умеренную и хорошую актив-
ность. 
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